


















ング（N.F. Lai sing），ウッドフィールド（A.Woodfield），マクドナルド (J.McDonald），パ
レストラ（P.Balestra），パランツィーニ（M.Baranzini）などの間で論争が展開されている。
また，その帰結は， ドイツ語文献ではクロムプハルト (J. Kromphardt），ノイマン（M.
Neumann），ミユツクル（W.J. Muckl），シュミット・リンク（G.Schmitt-Rink），シェーレ

















































向を SG ，労働者の貯蓄性向を swとすれば，資本家の貯蓄 Scと労働者の貯蓄 Swはそれぞれ
Sc=scYc=scGc , l>sc>sw>O (8) 










G Ge Gw 
(10) 











dKc ・ dKw . dK 
一一一一＝Kc，一一一＝Kw，一一一＝K であるから，
dt dt dt 
K Kc Kw 
仕2
K Kc Kw 
となる。 l=K, fσ ＝Kc, lw =Kルと定義するので，（12)は
I I c lw 
(13) 










Sw lw Kw 
s I K 
(14) 
このように，パシネッティ・モデルを解釈することができる。このモデルは， 13個の変数 Y,
Y c , Yw, G, G c , G w, W, S , Sc , S w , K , Kc Kwを決定する完結したモデル









G G K n K 
Y K Y Sc Y 
で表される。
利潤分配率（15）は，仰を用いて
G Ge K 
Y Kc Y 
に書き換えることができる。
(1）と仰を用いれば，利潤分配率（1司は
G Ge S 




G Ge I 1 I 



















まず最初に.(7）へ（8) • (9）を代入し両辺を Yで割って整理すれば
G 1 I Sw 







G G K Gw K Gw S Gw I 
Y K Y Kw Y Sw Y Sw Y 
に変形できる。ラムプ（B.-T. Ramb）に従って，労働者の貯蓄Swを（9）で表せば，利潤分配率は
(20) 
G 1 Gw I ）?
???
? ?（
Y Sw Yw Y 
で表すことができる 03）この（z1）と仰が両立するのは
Gw Gw S w 































Gw Gw G Kw G I Kc¥ G 






Ge G Gw Kc G ）???ヮ ?（?
y y y K y 
で表される。
Gw + W Yw 
所得の人的分配を表す労働者の所得分配率 （分子を Ywとおく。）＝ー はー，（2）と（24）から
y y 
Yw Ye Ge Kc G 








Gw Gw Y ｛一手）； (K-Kc) G 
KY-KcG 
）?? ?。 ?（






G Sw Sw 
(2内
Y Kc I Kc¥ 
s G ー （sc-sw）一一 sw+(sc-sw）む一一一i







I s c s w s c s w 
。司
Y Kc I Kc¥ 
s G 一（ s c -s同一一 sw+(sc-s叫白一一一｝


























G W W 
長期均衡では，パシネッティ定理（18)すなわち利潤分配率ーに対する賃金分配率ーの比率ーは，
y y G 
W I 
Y W Sc Sc 
G G I I 
）???? ?（
y sσ 
で示すことができる。この比率は資本家の貯蓄性向 Scと投資 fの逆数に比例する。 Scの上昇は
I IW¥ I Y l 
その比率を上昇させる la(-)Jase＝ー＞ OI。このことは，資本家と労働者の人的分配
l ¥GI I I J 
ないし制度的分配を表さないことを意味する D7）労働者は賃金所得も利潤所得Gwも取得するから
である。資本家の利潤所得Geも労働者の利潤所得もそれぞれの貯蓄性向 Sc, s wに依存するか
ら，所得の人的分配ないし制度的分配は労働者の貯蓄性向に依存するであろう。この点は Geと
Gw s＞を SG とswで偏微分して確かめることができる。
δG c I-swY I 
一一一一＝－ < 0, γ 1 > S G > -> SW > Q (32) 
θS c (sc -sw)2 Y 
この（32）は資本家の貯蓄性向の上昇が資本家の利潤所得を減少させることを意味する。
δGw s w ( -s c2 Y + 2 s c I -S w I ) 
a Sc S c2 ( S G -SW) 2 主0'
s c2 I 
主主ー のとき（符号剛頓） (3) 




δGw a Ge Sc Y-I 
一一一一＝一一一一一一＝ >O 
















Ge I -sw Y 
）???? ?? ??， 、 、
となる 09l zはSGとswのそれぞれの上昇につれて上昇する （az／ θSc=Y/(I-swY) 
> o , a z / a s w = . ( sc Y -I) Y / ( I -s w Y)2 > o ）ことがわかる。
2. 貯蓄性向の機能的格差の導入
チアン（A.C. Chiang）はヲ国民所得（総所得）の分配定義式，利潤所得の構成についてはそ
れぞれパシネッテイ・モデルの（1）～（7）を用いる。また，チアンは，労働者が所得（ Gw + W）を
取得し，これらの所得に関わる貯蓄性向はパシネッティ・モデルのように同じ貯蓄性向 swではな
く，異なっていると仮定する。10）つまり，チアンはパシネッテイ・モデルの貯蓄関数を拡大したの
で，機能的に異なる三つの貯蓄性向（資本家の貯蓄性向 Sc，労働者の貯蓄性向 SM., S w）を区
分する。
そのため，資本家の貯蓄 Scと労働者の貯蓄 Swはそれぞれ
Sc = S c Oc , 1 > ・ S c> SM > ・ s w > 0 













労働者は二つの貯蓄性向 SM, S wを持ち，資本家はその貯蓄性向 SG を持つので，チアンは
次の四つの場合の貯蓄行動を考えている。ω




















Ge Gw W 
s G一一＞sM一一＋sw一一




I=sc Ge +sM Gw+sw W 併時
で表されている。この均衡条件について，チアン・モデルとカルドア・モデル，パシネッティ・モ
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Sc (sc -sM）一＋ScSw I y ）???
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Gw Gw W Sw I G、





Ge Sc -SM + S w G S w ）??， ． ???? ? ?? ? ? 、
y Sc -SM Y sc-SM 
で表すことができる。他の事情が不変であれば， s G とSMが上昇すればするほど，この分配率は
上昇する［ a (Ge／ め／osc ＝θ （Ge/ Y) /a SM= s w l lー （G/Y) I/ 
(sc -sM )2 >O. ］。逆に， s wが上昇すればするほど， この分配率は低下する
〔θ （Ge/ Y) /as w =-l 1一（G/Y) I/ (sc -sM) <O〕。
所得分配におけるパシネッティ定理の解釈と検討 -65-
3. 留保利潤率の導入














r kは利潤所得Gであるから， Y-r kは（3）により賃金所得Wとなる。労働者の貯蓄例の右






























（叫において SG = S wのとき，（5）を使えば，（52）の特別の場合として次の「カルドア型」貯蓄関数




















このオコンネル・モデルは， 14個の変数 Y, YG, Yw, G, GG , Gw , W, S , Sc; , Sw, 
K, KG, Kw, rを決定する完結したモデル（1）～（7），側，（1), (48）～加），同の体系で表す
ことができる。 Y, I, SG, Sw, SP, nはすべてパラメーターであり，所与かっ一定である0
0仰両辺を Yで割り，（5）とい材用いて，利潤分配率手を Eとおけば，貯蓄率 S ＝手は，
KG 










SG (l -Sp) rKGとfに対する資本家の資本利得の合計の比率に等しい。このことは，資本利
得が仮定により留保利潤sPr KGに等しいので，
KG KG KG 
一一＝sG(l-sρr一一＋ Sp r-







Kc _ s c ln -s P ( 1 -s w) r -s w 71












SP (l-sw)+ (sc -sw) (l-sP）ー ー
K 
で表される。この（59）で、 Sp=Q, K=Kc （資本ストックを全部資本家が取得する）のとき， カル
ドア・モデルの帰結になる。また， Sp=sw=O, K=Kcのとき，パシネッティ定理（18)になる。
Gw 
(3) ' (4) ' (5），側から，労働者の利潤分配率一一は，
y 







Ge ~ (f-sw) 、?? ? ?? ??? ?（
y Kc 



















I S w I 
ただし， a= l SP+sc (1-sP)I~ SP (1-sw）＋一一｝
I € J 
I Sw I 
b=n ~sp+SP (l-sw)+sc (1-sP）十一一｝
が得られる016）これを解けば，利潤率の2根は
）???? ?， ，?、
n ）???? ?（r1 








長期均衡では，利潤所得がすべて配当として支払われる場合には，貯蓄率sはs= s G ’ € = 










y M = G + w + T (6) 
マクロ的均衡条件は，国債発行額Bの存在（利回りはないものとする）を考慮するので，








から民間部門への移転所得を無視し，政府部門は資本家の利潤所得に利潤税 tc Ge （法人税に該
当するものとする。 t Gは利潤税率。），労働者の所得すなわち賃金所得と労働者の利潤所得の和
には所得税 tw ( Gw + W) ( t wは所得税率）をそれぞれ課税するものとする。そこで，資本家の
貯蓄性向を sσ ，労働者の貯蓄性向を swとおけば，資本家の貯蓄Scと労働者の貯蓄 Swはそれ
ぞれ
Sc=sc(l-tc)Gc, l>sc>sw>O 











T = t y y M+ t GG G + t w ( G w +W) 
）?
??? ?（?
、 、． ． ． ?， ， ， ????（
(7時
で表すことができる。
総貯蓄Sから国債発行額Bを差しヲ｜いた（ S -B）に占める資本家の貯蓄 Scから国債発行





Sc-B le Kc Sw-B Iw Kw ）??
?
? ?（?
S -B I K 
で表すことができる。
このモデルは， 13個の変数G, Ge, Gw, W, T, K, Kc, Kw, S, Sc, Sw, Sr, 
Bを決定する完結したモデル（4）～（6)' (10) ' (66）～（74）の体系である。 YM, I, Sc, Sw, Sr, 
S -B I K 
tc, tw, f y, nはすべてパラメーターであり，所与かっ一定である。
〔1〕 所得の制度的分配ないし人的分配
マクロ的均衡条件（7）へ（69）～（12）を代入すれば，
I + B = Sc ( 1 -t c) Ge + S w ( 1 -t w) ( Gw + W) + ST T (75) 
となる。この（7司へ例，（4）から得られる W=YM-Ge -Gw -Tを代入して整理すれば，









I B T 
一一＋一一－ sw(l-tw)+I sw(l-tw)-srl-
GG YM YM YM 











I B T 
(i) 一一＋一一－ S w ( 1 -t w ) +l S w ( 1 -t w)-S T I －ーを Uとおく。 U<Oのとき
YM YM YM 
に，資本家の貯蓄性向 SGが上昇するとき。
I B T 
(iv) 一一＋一一－sG(1-tG)+ l SG (1-td-srl－ーをノとおく。 J>Oのときに，
YM YM YM 
労働者の貯蓄性向 swが上昇するとき。
(v) U>Oのときに，利潤税率 tGが上昇するとき。
(vi) ノ＜ Oのときに，所得税率 twが上昇するとき。
（叫 H<Oのときに，政府の貯蓄性向が上昇するとき。













I B YM T 
一＋一一 sw(l-tw）一一＋ l sw(l-tw)-srl-
GG YM GG K K K K 











Ge Cw G 
一一ー ＋一一一＝－




労働者が取得する財産分配率一ーは，長期均衡では，（74)' (67) ' (69) , (6) , (4）から，
K 
Kw Sw-B sw(l-tw) (Cw十 W) sw(l-tw) 
( y M -G G -T) (8的
K S←B I I 
で表すことができる。この（so）から得られる次式の
Kw YM Ge T 
一一＝ sw(l-tw）一一一 sw(1-tw）一一－sw(1-tw)-




B YM T 
l＋一一 sw(1-tw）一一＋ l sw(l-tw)-sTI-
Ge I I I 
）?
??? ?? ??、





YM I B'¥ T 
Sc (1-tc) sw(l-tw）一一－Sw ( 1-fw）む＋一J-s w ( 1 -t w)l Sc( 1 -t c) -ST I -
I ' 1/ I (83) 
Kw 



















I+ B -S w ( 1 -t w ) Y M + l S w ( 1 -t w)-S T I T
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K (l-sp)r (sc-sw) I 
K Kc l Kc 
－・一一＝－・一ーを用いて（57）を変形し，（57）の右辺第 1項の（ l -SP) rを求めた式
I k 刀 K
n -spr 
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サ（トル）l!l+~(l~I子十仔）－！1+~(11- Sr）引
助(1-tw) r Sc ( 1 -tc）互一／ lt~ )-I Sc( 1 -tc）一針｜斗
H l I¥ II J 
この後（田）が得られる。
日）H 1-Sw （γぺscU-tc）子－ (1引－l Sc (l-tc)-ST刊
1 ( I B YM TI 
=-I -+--s w ( i -t w）一＋ 1 sw(l-tw)-sTl-1 
H ~K K K K J 
~Sc ；一吋一助(1 升＋ sw （ ~tw 
両辺にHを掛けて分母をとる O
G( f YM l f B Tl I 
-I Sc (l-tc) ~ 1-Sw (l-tw） 一一~ + SW ( 1 -f W) ~ -+l S G ( 1 -f G) -ST l一十1
Kl l I J ll Ill 
I B YM T ＝－＋一一 sw(l-tw）一＋ 1 sw(l-tw)-sTI-
K K K K 
er 、 r1-sw(l-tw）お1l sw(l-tw) lB+sc(l-tc)-sTITll 
Is (l-t ）~ ト＋｜
K ~ l I J I 
＝ー 〔 I+B-s w ( 1 -t w) YM + 1 s w ( 1 -t w) -s Tl T〕
K 
この式を変形して（84）が得られる。
